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i By letter of 22 November 1972 the President of the Council of the Euro-
pean Communities consulted the European Parliament, in accordance with Arti-
:: cle 43 of the Treaty establishing the EEC, on the proposal. from the Connnission 
of the European Conununities to the Council for a regulation on the introduc-
tion and allocation of, and arrangements for managing, the Community tariff 
quota for frozen beef and veal under sub-heading 02. 01 A II a) 2 of the common 
customs tariff (1973) (Doc. 208/72). 
By letter of 28 November 1972 the President of the European Parliament 
forwarded this proposal to the Committee on Agriculture. 
The connnittee on Agriculture appointed Mr Vetrone rapporteur. 
The Connnittee examined this proposal at its meeting of 6 and 7 December 
1972. 
At that meeting the Connnittee approved the draft report submitted by 
MrVetrone by 12 votes in favour, with 1 abstention. 
The following were present: Mr Houdet, Chairman; Mr Vetrone, Rapporteur; 
Mr Briot, Mr Brugger, Mr Cifarelli, Mr Cipolla, Mr Della Briotta, Mr H~er, 
Mr Kollwelter, Mr Liogier, Mr MUller (Deputizing for Mr LUcker), Mrs Orth, 
Mr Vals. 
, 
owing to technical difficttlties the motion for a resoiution is sub-
mitted without an ~lanatory statement. 
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The Committee on Agriculture hereby submits to the European Parliament 
the following motion for a resolutions 
MOTION FOR A RESOLUTION 
-odying the opinion of the European Parliament on the proposal from the 
Commission of the European Communities to the council for a regulation on the 
introduction and allocation of, and arrangements for managing, the Community 
tariff quota for frozen beef and veal under sub-heading 02.01 A II a) 2 of 
the common customs tariff (1973) 
1 The European Parliament, 
I, 
- having regard to the proposal from the Commission of the European Communi-
. 1 
ties to the council, 
having been consulted by the Council in accordance with Article 43 of the 
Treaty establishing th~ EEC (Doc. 208/72), 
- having regard to the report of the Committee on Agriculture, 
1. Approves the proposal of the Commission of the European Communities. 
2. Instructs its President to forward this resolution to the Council and 
Commission of tJ,.e Eµropean communities. 
10J c 128 of 9 December 1972, p. 25 
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I 
, Par lcltre .en date du 22 novembre 1972, le President du Conseil des 
I 
po~unautes europeennes a consulte le Parlement europeen, conformement a 
'.l' ar:i:ticle 43 du Traite instituant la CEE, sur la proposition de la Com-
I ! 
/mission des communautes europeennes relative a un reglement portant ou-
1. I 
verturef repartition et mode de gestion du contingent tarifaire communau-
,taire de viande bovine congelee de la sous-position 02.01 A II a) 2 du 
:1 
,tarif douanier commun (annee 1973) (doc. 208/72). 
Par lettre du 28 novembre 1972, le President du Parlement europeen 
,,a transmis cette proposition a la commission de l' agriculture. 
' La commission de !'agriculture a nomme M. Vetrone rapporteur. 
Elle a examine cette proposition au cours de sa reunion des 6 et 7 
:: decembre 1972. 
,l 
Au cours de cette m@me reunion, la commission de !'agriculture a ap-
prouve la proposition de resolution par 12 voix moins une abstention. 
Etaient presents: MM. Houdet, president; vetrone, rapporteur; 
;IBriot, Brugger, cifarelli, Cipolla, Della Briotta, Heger, Kollwelter, 
(/Liogier, MUller (suppleant M. LUcker), Mme Orth, M. Vals. 
0 
0 0 
Par suite de difficultes d'ordre technique, la proposition de resolu-
tion est presentee sans expose des motifs ecrit. 
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La commission de !'agriculture soumet au vote du Parlement curop6cn 
ra proposition de resolution suivante: 
11 
i 
PROPOSITION DE RESOLUTION 
I 
~ortant avis du Parlement europeen sur la proposition de la Conunission des 
Communautes europeennes au Conseil relative a un reglement portant ouver- , 
~ure, repartition et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire 
de viande bovine congelee de la sous-position 02.01 A II a) 2 du tarif 
douanier commun (annee 1973) 
ff Parlement europeen, 
~ vu la proposition de la Commission des Communautes europeennes au conseil (1), 
1 
consulte par le Conseil conformement a !'article 43 du Traite instituant 
la CEE (doc. 208/72) 
~ vu le rapport de la commission de !'agriculture (doc. 242/72) : 
~- approuve la proposition de la Commission 1 
~- charge son President de transmettre la presente resolution au Conseil et 
~ la commission des communautes europeennes. 
(1) J.O. n° C 128 du 9.12.1972. p. 25 
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